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　前稿 1 でEl subjuntivo 1 2 （以下、Sub 1と表記）を取り挙げた際に、願望
文（主に、ojalá願望文とque願望文）についてさらに考察を深める必要が
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　（1） ¡Ojalá no llueva el día de mi boda!　
　　　　　　結婚式当日に雨が降りませんように！
　（2） ¡Ojalá no esté lloviendo!  
　　 （結婚式の当日、目覚めた花嫁がベッドの中で言う 4 ）雨が降っていま
せんように！
　（3） ¡Ojalá saliera el sol para las fotos...pero no creo!. 
　　 （結婚式の途中で）せめて写真の時には日が差してくれるといいけど、
だめかも。




















　（5） ¡Ojalá me tocara la lotería!　（p.18）
　　　　　　宝くじが当たりますように。
　（6） ¡Ojalá me diga que sí! 　（p.18） 
　　　　　　イエス、って言ってくれますように。




 　 37b  ¡Que tengas razón en lo que has dicho!  （今言ったことが正しければいいがな！）
 　 38b  ¡Que esté en casa ahora!　　　　　　  （どうか今家にいて）











そして、『「¡Que llueva, que llueva!」と「¡Ojalá (que) llueva!」の違いを、「雨
よ、降れ」という、疑似的な命令表現と「雨が降りますように」と願う表




嶌（前掲書）では、病人に対して、¡Que te mejores pronto!（早くよくな







8　  Sub 2にも三人称に対する願望の例が載っている。駅に着いたその時、まさに出発
する合図の音を聞いての発話として、以下の例が載っている。これも、疑似的な
命令表現と考えられる。
　　  ・¡Que no se vaya, por favor, que no se vaya!  （p.38） 
　　　　（行かないで、お願い、行かないで）
　   Saste（1997, p.45）にも以下の例文が載っている。疑似的な命令表現というよりも、
高橋（1996, p.313）が言うように、que願望文はojalá願望文に比べて実現を強く
希求する表現である、という説明の方が理に適っているかもしれない。
　  ・¡Que papá odie de repente la cerveza! （パパがすぐビールを嫌いになっちゃえ！）











　（8） ¡Dios mio, que no le haya pasado nada!  　（p.38）
　　　　　　ああ、彼に何事も起こらないで。


















　（10） ¡Que no haya pasado nada grave!　　（p.45）





































られる。（Sub 2, p. 40）　




　（15） Que lo hubieran dicho antes, ya he sacado las entradas.（p.41）
　　　　　　 （彼らが）前もってそう言ってくれればよかったのに。もう
チケットを買っちゃったよ。







　（17） Haberlo terminado tú, que siempre me taca a mí hacerlo todo.（p.41）
　　　　　　 あんたが終わらせたらよかったのに。いつも私に全部回って
くるんだから。



















　（20） Hubieras venido.　（スペインではHaber venido.） 




表すことができる（Sub 2 , p.33）。これは、（22）に対して、相手が（23）
と答えていることからも明らかである。
　（22） Ojalá hubieras traído una escalera más alta.　（p.34）
　　　　　　もっと高いはしごを持ってきてほしかったな。
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　（24）  Ojalá me hubiera dicho antes de la boda. (I wish she had told me 
it before the wedding.)



























たが、Sub 2では、その他に「quién+ 接続法過去」、「Qué más quisiera 
que+接続法15」「Así＋接続法」が追加されている。以下、簡単にまとめ
ておく。
　まずSub 2の１課では、quién , quéといった疑問詞を使った願望文が取り
挙げられる。実現不可能な現在・過去の願望について述べる。
　少年がボールをけっている姿を見て老人がつぶやく：
　（25）  ¡Quién tuviera sus años para jugar al fútbol de esa manera! （Sub 2, 
p.30）
　同じような意味として、以下の文を選ばせる設問がある。　
　（26） A este hombre le gustaría ser más joven.　
　　（この男性はもっと若くなりたいと思っている）
15　 実現不可能な願望には「quién+接続法過去」以外に「Qué más quisiera que+接
続法（主語が同じならば不定詞）」が使える。これらの表現の違いは説明されて
いない。
　　　・¡Qué más quisiera yo que me hubieras despertado!  （Sub 2, p. 175）
　　　　　（起こしてくれたのだったらどんなにいいか）　
　　　・ ¡Qué más quisiéramos nosotros que ser cocodrilos ¿eh? para estar debajo 




　　　・ ¡Me dijeron que alquilasteis dos trajes de frac para ir a la boda de la 
duquesa! ¡Qué lujo!
　　　・ ¡Qué más hubieramos querido nosotros que nos dejaran entrar con un traje 
























  　　　¡Quién hubiera imaginado que el mundo iba a cambiar tanto! （Sub 2, p.35）
　　　　　（世界がこんなに変わるなんてだれが想像しただろうか？）
 　　　車に人がぎゅうぎゅう詰めになっている写真を見て、











　（28）  Así enfermase él también y no pudiese salir a la calle en un mes.
（Sub 2, p.38）
　　　　　やつも病気になって一か月外出できなくなっちゃえ！





　　 Equivale a “ojalá” “así” prefiere los contextos en que se desea un mal. Así lo 
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